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NOMINATA  DE  PARECERISTAS 
AnA CláudiA SCAglione VeigA CAStro, universidade 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
AnA luizA MArtinS CAMArgo de oliVeirA, 
CondePHAAt, São Paulo, São Paulo , Brasil.
ÂngelA BrAndão, universidade Federal de São Paulo, 
guarulhos, São Paulo, Brasil. 
Artur SiMõeS rozeStrAten, universidade de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
BeAtriz KArA JoSé, Centro universitário Senac, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
CAMilo de Mello VASConCelloS, universidade de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
CláudiA Suely rodrigueS CArVAlHo, Fundação Casa 
de rui Barbosa, rio de Janeiro, rio de Janeiro, Brasil.
CláudiA doS reiS e CunHA, universidade Federal de 
uberlândia, uberlândia, Minas gerais, Brasil,
dAniel Bitter, universidade Federal Fluminense, niterói, rio 
de Janeiro, Brasil.
eduArdo AlBerto CuSCe noBre, universidade de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
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JoHAnnA WilHelMinA SMit, universidade de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
JoSé ináCio de Melo SouzA, Cinemateca Brasileira, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
JuliAnA HAruMi SuzuKi, universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, Paraná, Brasil.
liA MAyuMi, departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
MAnuelinA MAriA duArte CÂndiCo, universidade 
Federal de goiás, goiânia, goiás, Brasil.
MAriA ÂngelA PereirA de CAStro e SilVA 
BortoluCCi, universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
MAriA APAreCidA de MenezeS Borrego, universidade 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
MAriA CriStinA oliVeirA Bruno, universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
nádiA SoMeKH, universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
SHeilA SCHVArzMAn, universidade Anhembi Morumbi, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
SiMone SAyuri tAKAHASHi toJi, instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico nacional, São Paulo, São Paulo, Brasil.
telMA de BArroS CorreiA, universidade de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
VÂniA CArneiro de CArVAlHo, Museu Paulista da 
universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
